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متى وكيف قررت دراسة اللغة العربية؟
ما هو موضوعك المفضل؟
ما هو الموضوع الذي تحبه اقل؟
تدرسي موضوعات أخرى خارج الجامعة؟/هل تدرس
تريدي ان عمل بعد التخرج /ماذا تريد
من الجامعية؟














ِّب  قَدَّم العديد من األعمال « رائد أدب الطفلب »كاتب وأديب مصري، اتخذ من أدب األطفال دربًا له، فلق 
الصينية، والروسية، واإلسبانية، واإلنجليزية، : الموجهة إلى الطفل، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات منها
.والفرنسية، ويعد أول من خاطب األطفال عبر اإلذاعة، وأول مؤسس لمكتبة األطفال في مصر
م، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم في صغره، والتحق ١٨٩٧بالقاهرة عام « كامل كيالني إبراهيم كيالني»ُولد 
بمدرسة أم عباس االبتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة القاهرة الثانوية، وانتسب بعدها إلى الجامعة المصرية سنة 
صل م، وعمل كيالني أيًضا موظفًا حكوميًّا بوزارة األوقاف مدة اثنين وثالثين عاًما ترقى خاللها حتى و١٩١٧
إلى منصب سكرتير مجلس األوقاف األعلى، كما كان سكرتيًرا لرابطة األدب العربي، ورئيًسا لكل من 
.وكان يمتهن الصحافة ويشتغل باألدب والفنون إلى جانب ذلك« نادي التمثيل الحديث»و« جريدة الرجاء»
يًصا كان كيالني يصر بضرورة التركيز على الفصحى لعدم إحداث قطيعة ثقافية مع الذات التاريخية، فكان حر
على إبراز الجانب األخالقي في أعماله القصصية، باإلضافة إلى أن أساس المعرفة، فلم يغرق األطفال باألدب
الغربي، بل كانت أعماله كرنفااًل تشارك فيه ألوان ثقافية عديدة، فكان منها ما ينتمي لألدب الفارسي، 
.والصيني، والهندي، والغربي، والعربي، وتمثلت مصادره في األساطير واألدب العالمي واألدب الشعبي
من خاللها نََظَم الشعر، فكانت القصائد كثيًرا ما تتخلل ثنايا أعماله القصصية، وكان حريًصا على أن ينم ِّي
ملكة التذوق الفني إلى جانب اإللمام المعرفي عند الطفل، كما كان يوجه من خاللها الطفل إلى الصفات 
الحميدة، والخصال النبيلة، والسلوك الحسن، وقد حرص أن يتم ذلك بشكل ضمني، وأال يظهر نصه صراحة 
.بمظهر النص الخطابي
كانت لكيالني إسهامات في مجاالت أخرى غير أدب األطفال، حيث ترجم، وكتب في أدب الرحالت، 
.م، مخلفًا وراءه تراثًا أدبيًّا كبيًرا، ينتفع به الصغير قبل الكبير١٩٥٩والتاريخ، وقد توفي عام 


